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Jdtékony czéln előadás
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Resztet István i g a z g a t á s a alatti
Kedden (864. Szeptember 27-kén
fObb I. cl PártolO által ajánlott előadás
az Igazgató nyári ’övedelmetlensége
kárpótlásául.
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Drama 5 felvonásban. írta Mérj% fordította Tóth J.
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Donna Mária, Guzman neje —  — -—
Donna Bol, Don Jnan ‘eánya — —
Don Rafael ) n  . .  --- — n, n j , (Guzman apródjatDon Pedró )  ^ J — —  . — 
íiely: 1-so felvonás Sevilla a lobbi négy Tarifa 1294.
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— Szakái Rózsa.
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R ó n a y  és R ó n a y  I l é  fent jelelt szerepekben a jótékony ozél iránti szívességből lép fel.
*
B e me n t i  dí j  ha t á r oz a t l a n .
Több t. ez. Pártoló a színészeten segíteni óhajtván, nyári jövedelmet!enség kárpótlásául, kinek kinek saját nagy lelkiiségére hagy­
ja a bementi dijt, ezen jótékony ezélu előadást adatni ohajták .
A n. ó. közönség szives pírtolásáért esd tisztelettel Reszier litván.
J e s r y c k  v á l t  fir á tá k  re jrse l  9-1 r.1 12 é rá i ír .- -tóltitán 3.-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
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